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でのジャカルタまでの飛行時間は 6 時間余りだけど，2 時間くらいは時間経過は早いがそれ
以降は暗くて外も見えないし寝て過ごすしかない．時差 2時間のジャカルタには定刻に着き，
迎えの人（JICA研修生）とも合流できて，その後車で約 3時間近く移動して目的地のバンド
ンのホテルに着いたのは午前 1時過ぎで，なんと自宅を出発してから 22時間経過していた． 



















































写真 2 熟したドリアンに感激の著者 写真 1 ケルート火山の溶岩ドーム 
